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研究成果の概要（和文）：細胞核は、核膜と呼ばれる二重膜に覆われている。タンパク質やmRNAといった核内外
の物質の能動的なやりとりには、核膜にある唯一のゲートである核膜孔が使用されている。核膜孔は核膜孔複合





研究成果の概要（英文）：The cell nucleus is covered with a double membrane called the nuclear 
envelope. Nuclear pores, which are the only gates in the nuclear envelope, are used for active 
transfer of substances inside and outside the nucleus such as proteins and mRNA. The nuclear pore is
 composed of a nuclear pore complex (Nuclear Pore Complex: NPC), and the complex is composed of 
about 30 different NPC proteins (nucleoporins). In this research project, we aimed to explore the 
pathological mechanism of the relationship of NPC and chromatin in the progression of colorectal 























































・ヌクレオポリンのうちのいくつか、特に核内バスケットに位置する Tpr と Nup153 について、
大腸がん細胞を用い、アクチノマイシンＤを作用させ超解像顕微鏡やライブセルイメージング
にて解析する。これにより、Tpr や Nup153 に核内における働きがあるのかどうかを明らかにす
る。 
・NPC 単独、さらに NPC とクロマチンについて高速 AFM にて観察する。これにより、ナノスケー































も NPC タンパク質の一つである TPR の遺伝子コピー数が増加していることが報告されていたが、
何をしているのかは明らかとはなっていなかった。研究を進めた結果、上衣腫における TPR の高
い発現がオートファジーを阻害し、上衣腫の進展にかかわっていることを見出した 5)。この成果
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Disease-specific alteration of karyopherin-alpha subtypes establishes feedforward oncogenic signaling in squamous cell
carcinoma.
High-speed atomic force microscopy visualization of the spatiotemporal dynamics of the nuclear nanomachine- the nuclear pore
complex
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Nuclear Pore Complex Dynamics Revealed by High-Speed Atomic Force Microscopy in Colorectal Cancer Cells.
Loss of Nuclear Pore Selective Barrier Revealed by High-Speed Atomic Force Microscopy in Colorectal Cancer Cells
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Mitotic crosstalks between translocated promoter region (Tpr) and Aurora A are key determinants of Ependymoma.
Dynamics and Behavior of Cancer Nuclear Pore Complexes as Revealed by High-Speed Atomic Force Microscopy
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